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ABSTRAKSI 
Pada penelitian ini pembuatan kampas rem dengan variasi ukuran 
serbuk kuningan dan alumunium mesh (30, 40, dan 50) bertujuan untuk 
mengetahui tingkat performa dari kampas rem dengan perekat resin 
paraformaldehyde dibandingkan dengan kampas rem yamahapart. 
 
Proses pembuatan diawali dengan mencampur komposisi yang 
akan digunakan yaitu kuningan dan alumunium dengan variasi ukuran 
serbuk mesh  (30, 40, dan 50) dicampur dengan fiberglass, kalsium 
karbonat, barium sulfat, silika, phenol dan resin 
paraformaldehyde.Selanjutnya dikompaksi dengan pemanasan suhu 
150ºC selama 60 menit. Pengujian spesimen yang dilakukan adalah uji 
gesek dengan standar pengujian CNS (China National Standard) GB5763 
dan beberapa pengaruh lingkungan diantaranya uji gesek kering,  
pengaruh air, air garam, oli dan uji gesek pengaruh minyak rem dengan 
standar SNI 09-2663-1992 serta diuji kekerasan Brinell dengan mengacu 
pada standar ASTM E 10-01. 
 
Hasil penelitian menunjukan bahwa pada pengujian gesek (kering, 
pengaruh air, pengaruh air garam, dan pengaruh minyak rem) tingkat 
keausan kampas rem yamahapart lebih rendah dibandingkan kampas rem 
dengan variasi mesh (30, 40, dan 50). Untuk pengujian gesek pengaruh 
oli kampas variasi mesh 40 tingkat keausan lebih rendah dibandingkan 
kampas rem yamahapart. Kemudian untuk koefisien gesek kampas rem 
yamahapart tertinggi pada pengujian gesek (kering, pengaruh air, dan 
pengaruh air garam). Untuk pengujian gesek pengaruh oli koefisien gesek 
tertinggi adalah kampas rem variasi mesh 30. Dan untuk pengujian gesek 
pengaruh minyak rem koefisien gesek tertinggi adalah kampas rem variasi 
mesh 50. Pada pengujian kekerasan brinell nilai kekerasan kampas rem 
variasi ukuran serbuk kuningan dan alumunium dengan nilai variasi mesh 
30 sebesar 20,276 BHN, variasi mesh 40 sebesar 18,006 BHN, variasi 
mesh 50 sebesar 16,495 BHN, dan nilai kekerasan kampas rem 
yamahapart sebesar 17,385 BHN. 
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